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Постоянно развивающееся общество, изменения в 
мировой экономике, геополитических, социальных, гу-
манитарных, культурных процессах требуют коренного 
изменения отношения общества, профессиональных со-
обществ и отдельных личностей к труду. Для реализации 
этого требования необходима смена парадигмы профес-
сионального образования – подготовка специалистов, 
обладающих комплексом общекультурных и профессио-
нальных компетенций, личностными качествами, позво-
ляющими им выполнять определенный вид профессио-
нальной деятельности в условиях современного рынка 
труда [1, 2].
Радиационная гигиена не является исключением: она 
также требует от специалистов широкого спектра про-
фессиональных знаний и умений, определенного набора 
общекультурных ценностей, гибкости мышления, способ-
ности применять их в работе.
Принятые в последние годы законы, постановления 
и распоряжения Правительства Российской Федерации 
определили стратегические цели, основные задачи и на-
правления государственной политики развития профес-
сионального образования в стране [1–5, 9].
Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» [9] изменил систему профессионального 
медицинского образования и определил, что подготовка 
медицинских работников высшей квалификации должна 
осуществляться путем реализации профессиональных 
образовательных программ высшего и дополнительного 
профессионального образования. 
Реализация этих программ должна обеспечивать не-
прерывное совершенствование профессиональных зна-
ний и навыков в течение всей жизни, а также постоянное 
повышение профессионального уровня и расширение 
квалификации специалиста. В то же время данный закон 
изменил порядок подготовки специалистов-медиков, в 
том числе и по радиационной гигиене, и определил, что 
их первичная специализация должна осуществляться 
только через ординатуру 1, 2. 
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1 С 01.09.2016 г. подготовка специалистов в интернатуре прекращается [9]. До этого первичная специализация врачей по радиаци-
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порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам ординатуры» [6]. 
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В законе также определено, что обучение специали-
стов по программам высшего профессионального обра-
зования, в том числе по программам ординатуры, должно 
осуществляться в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами (ФГОС).
Новые ФГОС, в отличие от старых «Государственных 
образовательных стандартов» (ГОС), должны учитывать 
современные тенденции развития общества, требова-
ния работодателя, потребности рынка труда и строить-
ся на основе компетентностного подхода к обучению 
специалистов.
Компетентностный подход в России получил распро-
странение относительно недавно в результате поиска 
новых путей модернизации российского образования, 
нацеленного на формирование новой модели будущего 
специалиста, отвечающего условиям экономического 
развития страны и потребностям общества.
Компетентностный подход предполагает не усвоение 
будущим специалистом отдельных друг от друга знаний 
и умений, а овладение ими в комплексе. У обучающего-
ся должны развиваться способности к самостоятельному 
решению различных вопросов, на основании професси-
ональных знаний, личного опыта, знания политических 
проблем, международных требований, нравственных 
устоев общества. В связи с этим по-иному должна фор-
мироваться система методов обучения специалистов, 
оценочных средств качества подготовки. В основе отбо-
ра и конструирования методов обучения должна лежать 
структура соответствующих компетенций и функции, ко-
торые они выполняют в образовании.
Так, если традиционная система подготовки специ-
алиста подразумевала функциональное соответствие 
между требованиями рабочего места и целями образо-
вания, а подготовка сводилась к усвоению обучающимся 
более или менее стандартного набора знаний, умений и 
навыков, то компетентностный подход предполагает раз-
витие в человеке способности ориентироваться в разно- 
образных сложных и непредсказуемых рабочих ситуаци-
ях, иметь представления о последствиях своей деятель-
ности, а также нести за них ответственность. 
Существует несколько определений компетенции. 
Компетенция (от лат. competere — соответствовать, 
подходить) — это личностная способность специалиста 
решать определенный класс профессиональных задач.
При оценке персонала под компетенцией часто пони-
мают формально описанные требования к личностным, 
профессиональным и другим качествам специалиста или 
к какой-то группе специалистов.
Для образовательного процесса, на наш взгляд, бо-
лее подходит определение компетенции как заранее 
заданного социального требования (нормы) к образо-
вательной подготовке обучающегося, необходимого для 
его эффективной продуктивной деятельности в опреде-
ленной сфере, способности применять знания, умения, 
отношения и опыт в знакомых и незнакомых трудовых 
ситуациях.
Однако сущность этих разных определений сводится 
к способности успешно проявить себя в профессиональ-
ной сфере на основании имеющейся совокупности зна-
ний, умений и владений.
Понятие компетенции не тождественно понятию ком-
петентности – владению, обладание специалистом соот-
ветствующей компетенцией, включающей его личност-
ное отношение к ней и предмету деятельности. 
Компетентностью (от англ. competence) также называ-
ют совокупность компетенций – наличие знаний и опыта, 
необходимых для эффективной деятельности в заданной 
предметной области. То есть компетентность – это уже 
состоявшееся качество личности (совокупность качеств) 
человека и опыт деятельности в заданной сфере.
ФГОС по специальности «Медико-профилактическое 
дело» [8], разработанный и принятый в 2010 г., явился ос-
новой для базовой подготовки специалистов гигиениче-
ского профиля, в том числе по радиационной гигиене, а в 
августе 2014 г. был принят «Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт высшего образования 
подготовки кадров высшей квалификации по специаль-
ности 32.08.09 Радиационная гигиена» [7]. Этими ФГОС 
были определены общекультурные (необходимые обра-
зованному человеку независимо от профиля подготовки) 
и профессиональные компетенции (характеризующие го-
товность и способность работника на основе сознательно 
усвоенных знаний, умений, приобретенного опыта, всех 
своих внутренних ресурсов самостоятельно анализиро-
вать и практически решать значимые профессиональные 
проблемы), которыми должен овладеть будущий специ-
алист по радиационной гигиене.
Во ФГОС по специальности «Медико-профи-
лактическое дело» профессиональные компетенции 
определены в целом для специалистов гигиенического 
профиля. Они являются более широкими, чем, как может 
показаться на первый взгляд, необходимо для специали-
ста по радиационной гигиене.
Во ФГОС по специальности «Радиационная гигиена» 
определен свой набор ведущих компетенций, который 
в совокупности должен отражать необходимый про-
филь компетентности специалиста по радиационной 
гигиене.
Так, во ФГОС по специальности «Медико-профилак-
тическое дело» [8] определены 36 профессиональных 
компетенций, которые должны формироваться отдельны-
ми учебными дисциплинами. Процесс их формирования 
должен носить целенаправленных характер, при котором 
приобретаемые знания и умения постепенно структури-
руются и оформляются в виде значимых компетенций, 
между которыми устанавливаются сложные многофунк-
циональные связи. 
На этом этапе объектами и областью профессиональ-
ного изучения студента как базовой основой будущей 
профессиональной деятельности являются здоровье на-
селения и среда обитания человека, практическое здра-
воохранение и медицинская наука, технологии, средства, 
способы и методы врачебной деятельности, направлен-
ные на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, сохранение и улучшение его 
здоровья, пути оказания профилактической, лечебно-ди-
агностической, медико-социальной и других видов помо-
щи, а также на осуществление надзора в сфере защиты 
прав потребителей.
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Специалист по медико-профилактическому делу 
должен научиться решать следующие профессиональ-
ные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности:
– проведение мероприятий по профилактике заболе-
ваний населения;
– организация проведения санитарно-противоэпиде-
мических (профилактических) мероприятий, направлен-
ных на предупреждение возникновения инфекционных 
заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений);
– оценка состояния среды обитания человека, а так-
же других факторов, определяющих состояние здоровья 
населения;
– оценка состояния здоровья населения;
– организация, проведение и контроль выполне-
ния мероприятий по профилактике профессиональных 
заболеваний;
– проведение санитарно-просветительской рабо-
ты среди населения и медицинского персонала с целью 
формирования здорового образа жизни;
– диагностика состояния здоровья населения и среды 
обитания человека;
– владение алгоритмом постановки клинического, ги-
гиенического и эпидемиологического диагнозов;
– оказание первой врачебной помощи при неотлож-
ных состояниях на догоспитальном этапе;
– медицинская помощь населению в экстремальных 
условиях эпидемий, в очагах массового поражения;
– формирование у населения позитивной мотивации, 
направленной на сохранение и повышение уровня здоро-
вья, внедрение элементов здорового образа жизни, в том 
числе на устранение вредных привычек, неблагоприятно 
влияющих на состояние здоровья;
– обучение населения основным гигиеническим меро-
приятиям оздоровительного характера, способствующим 
профилактике возникновения заболевания и укреплению 
здоровья;
– организация и управление подразделениями 
органов, осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения, защиты прав по-
требителей и потребительского рынка, учреждениями, 
осуществляющими свою деятельность в целях обеспече-
ния государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора в Российской Федерации, иными учреждениями 
здравоохранения;
– организация труда персонала в лечебно-профи-
лактических и других учреждениях, определение функ-
циональных обязанностей и оптимального алгоритма их 
осуществления;
– ведение деловой переписки;
– организация работы с медикаментами, соблюдение 
правил их оборота и хранения;
– анализ научной литературы, обработка и анализ 
официальных статистических сведений;
– написание рефератов по современным научным 
проблемам;
– участие в решении отдельных научно-исследова-
тельских задач по разработке новых методов и техноло-
гий в области медицины.
Подготовка врачей в ординатуре по специальности 
«Радиационная гигиена» рассчитана на два года. В ходе 
освоения этого ФГОС [7] у врача должны быть сформи-
рованы 8 профессиональных компетенций в производ-
ственно-технологической, психолого-педагогической и 
организационно-управленческой деятельности.
Так, после обучения врач по радиационной гигиене 
должен быть готов к:
– осуществлению комплекса санитарно-противо-
эпидемических (профилактических) мероприятий, на-
правленных на предотвращение возникновения и рас-
пространения инфекционных заболеваний и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликви-
дацию, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций;
– применению установленных санитарно-эпидеми-
ологических требований к сбору, использованию, обез-
вреживанию, транспортировке, хранению и захоронению 
источников ионизирующего излучения;
– использованию специализированного оборудова-
ния, предусмотренного для использования в профессио-
нальной сфере;
– обучению населения основным гигиеническим ме-
роприятиям оздоровительного характера, способствую-
щим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 
заболеваний;
– санитарно-просветительской деятельности среди 
различных групп населения с целью устранения факторов 
риска и формирования навыков здорового образа жизни, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья;
– использованию основ экономических и правовых 
знаний в профессиональной деятельности;
– применению основных принципов управления в про-
фессиональной сфере;
– организации и управлению деятельностью органи-
заций и (или) их структурных подразделений, осущест-
вляющих свою деятельность в целях обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения.
Объектами профессиональной деятельности выпуск-
ников, освоивших программу ординатуры, должны быть 
человек, среда его обитания, юридические лица, инди-
видуальные предприниматели, совокупность средств и 
технологий, направленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, сохра-
нение и улучшение его здоровья.
Выпускник ординатуры, успешно освоивший про-
грамму обучения, должен уметь: 
– осуществлять контрольно-надзорные функции в 
сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, направленные на обеспечение мер радиаци-
онной безопасности населения;
– проводить санитарно-противоэпидемические (про-
филактические) мероприятия по предупреждению воз-
никновения инфекционных заболеваний и массовых не-
инфекционных заболеваний (отравлений);
– разрабатывать и реализовывать мероприятия, на-
правленные на радиационную защиту населения;
– осуществлять сбор и медико-статистический анализ 
информации о состоянии санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки;
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– оценивать состояние здоровья населения и состоя-
ние среды обитания человека;
– выполнять диагностические исследования различ-
ных групп населения, предусмотренных законодатель-
ством в сфере санитарно-эпидемиологического благо-
получия для обеспечения безопасной среды обитания 
человека;
– вести гигиеническое воспитание населения и пропа-
ганду здорового образа жизни;
– организовывать санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия, в том числе в условиях 
чрезвычайных ситуаций;
– осуществлять свою деятельность и организовывать 
труд персонала организаций и их структурных подразде-
лений с учетом требований техники безопасности и охра-
ны труда; 
– вести документацию, предусмотренную професси-
ональной деятельностью, составлять планы работы, от-
четы об их выполнении, анализировать результаты своей 
деятельности;
– соблюдать основные требования информационной 
безопасности.
Кроме того, выпускник ординатуры должен овладеть 
целым рядом общекультурных компетенций, таких как 
готовность к абстрактному мышлению, анализу и синте-
зу, управлению коллективом, участию в педагогической 
деятельности, толерантности к социальным, этническим, 
конфессиональным и культурным различиям населения.
Таким образом, новый ФГОС по специальности 
«Радиационная гигиена» призван обеспечить подготовку 
специалиста с учетом требований рынка труда, при кото-
ром результаты образования признавались бы значимы-
ми за пределами системы образования.
В соответствии с этим для успешной реализации 
ФГОС нам необходимо было вначале разработать мо-
дели компетенций, которыми должен обладать будущий 
специалист, чтобы добиться единообразного и согласо-
ванного подхода к обучению ординаторов всеми препо-
давателями, участвующими в подготовке ординатора, а 
также рабочие программы обучения по основной про-
фильной дисциплине – радиационной гигиене; другим 
обязательным дисциплинам – гигиене и эпидемиоло-
гии чрезвычайных ситуаций, общественного здоровья 
и здравоохранения, микробиологии, педагогике; вариа-
тивным дисциплинам.
Набор вариативных дисциплин каждое учебное за-
ведение, ведущее подготовку ординаторов, определяет 
самостоятельно с учетом общей цели, задач обучения, 
формируемых компетенций. Ординатор вправе выбрать 
все вариативные дисциплины или только часть из них с 
учетом уровня своей подготовки и желания углубить свои 
знания по смежным разделам радиационной гигиены, 
требований работодателя. 
Учитывая, что радиационная гигиена включает в себя 
рассмотрение отдельных вопросов коммунальной гигие-
ны, гигиены труда, гигиены питания и даже гигиены детей 
и подростков, считаем возможным включить изучение 
этих дисциплин более углубленно в вариативную часть 
программы подготовки ординаторов по радиационной 
гигиене.
Как известно, существует множество различных мето-
дов обучения, и компетентностный подход предполагает 
акцент на активных методах обучения, которые приводят 
к изменению роли преподавателя, требуют разработки 
новых подходов к оценке достижений обучающихся.
При изучении радиационной гигиены могут использо-
ваться такие методы активного обучения, как обсуждения 
в группах; имитационные ситуации; деловые и ролевые 
игры; дистанционное обучение; метод решения реальных 
проблемных ситуаций трудовой деятельности или ситу-
аций, приближенных к реальным или имитирующих их; 
демонстрации опыта; изучение конкретных ситуаций; рас-
смотрение проектов, портфолио; обучение с помощью 
компьютера; посещение предприятий; «мозговой штурм»; 
лекции и обсуждение их с участием группы специалистов. 
Формирование всех видов компетенций предполагает 
также использование в обучении производственной прак-
тики и выполнения научно-исследовательской работы.
Производственная практика является одним из важ-
нейших компонентов обучения. Она позволяет совер-
шенствовать знания, умения и навыки, полученные на 
теоретических и практических занятиях на кафедре; учит 
работать в коллективе; искать выходы из проблем, кото-
рые связаны с осуществлением определенных социаль-
ных ролей (начальник, подчиненный, гражданин, потре-
битель, население). 
На наш взгляд, практика должна осуществляться пре-
жде всего в основных профильных учреждениях, потре-
бителях специалистов по радиационной гигиене – терри-
ториальных отделах Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центры 
гигиены и эпидемиологии», хотя часть практики может 
осуществляться и в других учреждениях (научные учреж-
дения, коммерческие структуры и др.). Однако организо-
вать полноценную производственную практику возможно 
только при заинтересованности потенциальных работо-
дателей в качестве подготовки будущих специалистов. 
Важная роль в обучении принадлежит самостоятель-
ной работе обучающихся и выполнению научно-иссле-
довательской работы под руководством преподавателя. 
Учебное заведение должно продумать систему эффек-
тивных заданий, при выполнении которых ординаторы 
смогут приобрести навыки самообучения, поиска необ-
ходимой информации, способов достижения поставлен-
ной цели, логического мышления, ответственности за вы-
полненную работу, а также повысить требовательность к 
самому себе, своему личному и профессиональному раз-
витию и карьере.
В настоящее время еще только происходит перевод 
обучения ординаторов на новый ФГОС, и это требует от 
преподавателей внедрения в учебный процесс новых 
активных и интерактивных методов обучения, элемен-
тов дистанционного обучения, создания нового дидак-
тического материала, специализированных модулей 
обучения, нацеленных на формирование одной – двух 
компетенций, позволяющих приобретать, расширять и 
углублять знания, устанавливать связь между теорией и 
практикой, развивать коммуникативные навыки.
Еще более серьезная проблема перехода на ФГОС 
лежит в области оценки и проверки степени сформиро-
ванности компетенций. Их оценка и проверка должны 
осуществляться в ходе промежуточной аттестации (экза-
мены, зачеты и др.), а также на итоговой государственной 
аттестации. Результатом обучения или формой оценки 
следует признать рукотворные свидетельства овладе-
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ния соответствующими компетенциями: планы, отчеты, 
протоколы, экспертизы, аналитические записки и пр. 
Характер аттестации должен быть прозрачным на разных 
уровнях оценки: индивидуально (тестирование, диплом-
ные работы, рейтинг) и институционально (общественная 
экспертиза деятельности, аттестация и лицензирова-
ние). К оценке качества подготовки ординаторов должны 
привлекаться потенциальные работодатели. 
Таким образом, переход на новый ФГОС по спе-
циальности «Радиационная гигиена» поставил перед 
учебными заведениями сложную задачу обеспечения 
подготовки специалистов, владеющих определенным 
набором общекультурных и профессиональных компе-
тенций. Компетентностный подход в изучении радиаци-
онной гигиены должен включать в себя традиции отече-
ственной и международной школы, актуальные знания, 
умения и навыки, позволяющие молодому специалисту 
быть востребованным на современном рынке труда 
и отвечать ожиданиям работодателей. Реализация ком-
петентностного подхода при подготовке специалиста по 
радиационной гигиене должна предусматривать широ-
кое использование в учебном процессе активных и ин-
терактивных форм проведения занятий (компьютерные 
симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, портфолио, психологические и иные тренин-
ги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью фор-
мирования и развития профессиональных навыков обу-
чающихся, и обеспечить ему востребованность на рынке 
труда. К разработке рабочих программ, проведению 
занятий и производственной практики, оценке качества 
подготовки будущих специалистов должны привлекать-
ся потенциальные работодатели. В рамках учебного 
процесса должны быть предусмотрены встречи с пред-
ставителями работодателей, государственных и обще-
ственных организаций, мастер-классы экспертов и спе-
циалистов, что позволит не только повысить качество 
обучения, но и своевременно реагировать на изменения 
в профессиональной сфере. 
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Abstract
Modification of attitude to labor in the society, in professional communities and among people is necessary 
for further development of society and national economy. This goal may be achieved if the system of professional 
training is modified: switched to competence approach which should include training of experts, including those 
in radiation hygiene, with a set of general cultural and professional competences. The system of future experts 
training should be based on traditions of domestic and international education; it should use modern forms of 
active and interactive education (computer simulations, business games and role-playing, analysis of concrete 
situations, portfolio, psychological and other trainings, remote education, etc.) It should consider actuality 
of knowledge and skills and develop independence and responsibility that will enable the young expert to be 
competitive at the modern labor market and to meet employers’ expectations. Under the new federal educational 
standard on radiation hygiene accepted in 2014 at present primary specialization in radiation hygiene takes 
place in internship. At training of experts the new standard provides great use of on-the-job training, independent 
work, scientific and practical work. Employers should play an important role in training of experts.
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